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Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido á bien conce-
der el empleo super.ior inmediato, ea propnesta reglanwnta-
ria, á los oficiales y escribiente del cuerpo Auxiliar de Ofici-
naR Militp.r.es comprendidoB en la siguienter~laoión,'porser
lQs" ~á.B· ái!tir,uOB de BUB escalas y reunir Jaa'co~díci~p,~~re--
glamentarias pal','\ el emplE;) que se les confiele, en el que dia-
frutlirán la efecti7idad que en dicha relación se les señala.
De ra81 ordeilla digo b V. E; pan su conocimiento y
(!emáfl efectos. Dios guarde á V. E. lIJ.uchos años. Madrid
4 de julio de 1903.
8efior Ordenador de pagos de Guerr~.
Señores Capitanea generales de la primera, tercera, cuarta y
oct3va reg~ones y Presidente de la Junta Consultiva de
Guerra.





Empleos que se les
Destino ó situación actual NOMBRES confieren Día Mes ADo
..
-
Oficial 1.0••••.• SnbiD!!pecci6n de la tercern región., .. D. Antonio de In Crn~ CaUe.. , •••••• ,. Archivero 3.° .••
11'
Otro 2.°•.•', •.. Gobierno" iuilitar de l'igneras•..•....•• » Gumersindo Cimbre1.o L6pez ... " ••. Oficial 1.0...... 1.0
Otro.••..•••••• Capitanía geneTIIl de Galicia .•• , ..•••. » Lázaro Illnojll.l García •. , , .••• , •.•. Idem ..••.•..••• 80 jnnio ••• 1908
Otro 8.° .•.•.•.• Junta Con~ultiva de Guerra.;' .•••••.•. » Domingú López Martíi.1: •.•'.: .•••.•• Idem 2.0........ SO
Escribiente 1.8.. Gobierno Militar de Ba<1ajoz : .......... » Alfonso Fernández Galán.••••••••.. ldem 3.°••.•••. 30
...
.. -
Madrid 4 de junio de 1903. LUU,RES
BECCIÓN DE ESTADO UAYOB ; CAln'A1tA
. CRUCES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido conceder ñ
las .claees é individuos de tropa licenciados del Ejó'::;:;() in.
clUldos en la siguiente relación, que da prinoipio OOU,111<l::l Ca.
ro Duarte y termina con Antonio López Cascndo, relíef yabo-
no, fuera da fiJas, de las pensiones mensne.les que en h mis-
Dla aeexpresan, co:r.respondientea á. las cruces que pO!':een,
© Ministerio de Defensa
I las cnales pensiones deberán serIee satisfecha!! por laeDele·
, gaciones de liaGi~:o.dr.ydesde las fechas que á cada uno se
señ!llan.
De real orden lo digo a V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde a V. E. muohos afios. Madrid
3 de julio de 1903.
LINARES
i S3fiorea ?~pital'(-)'¡ generales de Castilla. la NueVB.' C8s~i~Iala Vlela, Ba!.eaJ:ae, Andalu.cía, ValenoIa, Norte y Gallom., :". ;.,. l.
42 5 julio 1903 D. O. n\bn. 145
Delegación
de Hacienda
Relación que se cita
NOMBRESCIaBcl
l. I Pensión I FECHA ,1
Crllcer. ImensualIen que h~, de ompezar
del lIIérito Militar _ el 6 bono
que poseen
. Pesttas GI" Día Mes .4110
_. --1------1 -~- --1-------
I l I ,Pagsduria de 1a
Sargento Juan C9.ro Dullrte "11 r,:>ja........ 2 ÚO¡l. o julio .. " 1900' Drón. grsl. de
\
1
, I C1aseEi Puaivas.
Otro: .., •••:: El.entado Garrido Pérez•.•.•••• , •••.• 1 i,.:lem....... 2 50 1. O\l.·u.-.niO ••. 1903 V>ll.ladolid..
GUliordu\ CIvil ....•. - Juan R'~ioll Torr"s ...•.•...••..••.. 1 irl.ero.. .•••• 2 5°11. 0 N)vbre .. l8~~ B'I'e.res.
l3oidado Juan Torres CaJ'dor!a 1 idem....... 7 50 l.o¡ooarzo.•. 1!:l01 l,itm.
Otro José G,,(;zálfz Muñoz 1 ídem. . • • • . 7 50 1. o lr-nyo lHÚO Grauada.
Otro ••.•••••.•••... José Giraldn GaElpllr .••.••••••.•••... 1 idem...... 7 50il,o "bá! ..•. UI02,Hue!va.
Otro M'gual Vane Góm·z oo' 1 idem 2 5011. o julio UIO~lJ'¡én.
Otro Julitm Alfil.ro. T roero 1 ídem...... 7 5°
1
1. 0 s.epbrtl,. 1901 Albacete.
Otro " J oaquin Gl,lmisE"truch " . 1 ídEm. • . • . . 7 50 1. o octubre. HJO VI1lencia.
Otro Antunio S..gura Mor"no 1 idem 7, f¡ot l) flnero , .. 1¡:¡03-levilla.
Otro , :tvaristo Hoyo Patón 1 ídem...... 7 !}O!l.° abril 19031Btlbao.
Or.ro I"ídro Gómfz Colodra t idem 7 5011. () junio ••. HlonlBadajOZ.
O~ro Antonio Mlirquez Domioguez 1 idllm .• .•. . 7 50 1. o idem .•. 1903 Idem.
o ¡P¡,gaduria de la
Otro Marcelino Pp,redes Jaramin 1 ídem...... ~: 50 1. o idem 1903¡ Orón. ~r81. de
Ciases Pasivas.
Otro SirnónApllnlo Martfn€z 1 idem .. .. .. 7 50 1 o ídem 1903\1d6OO.
Otro Jo~é Vej~li RllbuJ:lol. .••••.•...•..• ,. iidem....... 7 5n 1.0 julio 1900 Joruña.
Otl'ü •••• ~ • ; ••••.• , ¡{limón Lanzas Martin •....•.•....• " 1 Mem.. •• • • . 7 50 1. o sepbre •• 1902 GranhdB.
Otro >., •••••••• Antonio LópezCascudo 1 ídem....... 7 50 1. o I1bril ..• 1903 Lugo.
Madrid 3 de julio de 1903. LINARES
por ser los más antiguos de BUS respectivas escalas y hallar-
so daclll.rac1os aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el
que se les confiere, la f:fectividad que en la misma se les
asigna.
De real Orda!l lo (~.i.go ¡í, V. lll. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios g;:i.urd~ á V. E.· muchos afios. -Madrid
4 ds julio de 1903.
BECCIÓN DE nTFAN'rERÍA
ASCENdOS
Oircula1'. Excmo. Sr.: E¡~Rey (q.D. g.)h9. tenido á bien
conc,·d"r el empleo superior inmfldiato.. en ptoPU€Stl1 ord.i-
nada de ascensos, á los jefeS y oficiale3 de Infaut:-rilt com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Ma-
riaDo ADdrés del Barrio y termina con D. 1086 Al'évalo Marco, Sefio):•••••
















q119110 l~B conce,l(l I
__-..,....,..-..,._ ,-.I --I--------------.I------__I.D_fa o Mel
Comandante Reg. de GaliC!ia, 19 O. Mariano Andrés del Barrio T. coroneL 15'
Ayudantedecampodelgeneral
D. Pio Caal,ro Blano .. '..•• , ~ Juan Montes Moreno .•.•••••. '1
Reg. Rva. de Túnez. 109... •• 11 MAÍ-iano Rodrfguez Concha ....•
e 'ta I!.tero de Cantabria, 39 ... ,... 1I Francisco Castellano Cdrvantes ..apl ,ne,s .• ~ .... r"", R "M' d "7 Coma d t
..",m va. ue llan 8" u ,.y \ n an 6.....
en comi!'ión enelbón.Reser-
va 4e Canariae, 4. , . . . .. .. l> Jo~é Gare!a Garola .
Reg. de BaiJén, 24.. , , .. , l) Maximino Cadar¡;o Greña .
~r\l:lm de IHltbella Católica, 54. 11 José Pll.r(~o y Pa.tdo •••••••••••• /Milicia Voluntaria de Ceuta,. 11 JOllq1Jin Ibáñez Schisffino ••••..1.oS Tenientes ••• I{eg. de Cfluta, 1. . , .. , . . . . .. l> Jt'Eé Ruiz rle la Morenll, , .dem de G~rtllJano,43 .. , . . .. 11 Camilo Fignerll8 Luna .••....•. \CaPitáP , ...•....Idem de Sun F!'rnando, 11, .. l) It,cardCl Maiagón LUC2:l0 •••••••Oom.n liq.a deouerpos disuel-
I tos de }1'i:idnas., , " :t AHrllrlo Dfll'MJl Iturmfomdi...... 30
Rf'g de LuchHna, 28 ,' 7> E,tuard., PI,},-¡maNA y }1'IlYÓS .•.•J 3
l.0r bón. de Monta,ña. , .. o. ,. II Luis Dril'tóblll Vel'r;n~~ni •••• • . . 4
R~g. de eeriñola, 4:c!, .. ,.. . .. 11 Franci~co Párez Mal'tiu(·z J 8
Idem de Garellhno, 43" ... ,. 7> Luie Eriol'l y Adarl'aga ••..•.•.• \ 15
2.oS Tell\entes•••• ldem de La. Albucra, 26 .•.•. :t Manuel Foruos Matos .••••..• '\1.01' teniente ••.••< 15
. ~dem del Infant~.5.,....... l> ]l~rnF.lst<) B"J1'n;;rl MadHs1Í........ 15
, Id~m d~ Ct'uts, 1.", o •• , • •• 11 Jesús' Mii· res o. ndado. . • • • • • . • 24
I I.,.~e:_.,m ~~.,. A"lJ,R,,~.,~..' .5.,6 ... "....... 11 (1~rlOA p¿~~z Erraz;~ni'1......... 25'IL~- m '.1' e - ',"J}••~, 39..• -' . '¡." J, ".e A'f~Vllln ;'o'l:tro.• , ,·,······1 I ::\1)1
f*U:
Madrid 4 de julio de 1303. LINARES
© Ministerio de Defensa




efectos consiguientes. Dios gUl!.rd5 á V. E. muohos años.






Exomo. Sr.: En vista de In propuesta ordine:da ?le fiSGan-
sos coriesoóndieüte ~l IDEoS flctaai,elRoy (q. D. ~.) 5e ha Sfr-
vido concedElr ei empleo superior inmediatn á los jefeB y ofi-
ciall:'s de In~en.ieroe cOID¡)rentlid,)f; en la Bi~nieDJ¡e relación,
queoomier.za con D. Antonio Los Arcos y Miranda y conclu-
ye con D. Felipe G-ómez y Career, los cuales eetáü deolara.<los
aptüs para el aseenm y lSon los más antiguos en SUB respecti-
vos emplp,os; df;-biendo disfrutar f!U los que S6 les confieren,
de laefeotivi<1ad que ti clida nnoeealiigna en la citada re-
Íación: .
De real ó\"den lo: digo á V. E. para 81l conocimiento y
démQf! ef~ctos. Dioa guarde á V. ni. mucho811ños. Madrid-
4 dejulio de 1903.
Señor Cepitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pago~ d.? Gue!'ra.
SeMr Ordenador. da pagos .de Guerra.
Señoras Capitanesganerll.les de la primet:8,
conocimiento y , t;¡., sexta y séptima regiones.
Relación que se cita
Sefíal' Ordenador de pagos ae Guerra.
. .
Sefiores Capitanes gen,erales de la primerB. y sexta regiones.
'.~..
E;¡:cmo. S~.: El Rey (q. D.g.) ha tenido" bi~n -conce·
der el empleo de llomandante"el1 propuesta ordinarillo de ae-
censos, al capitá.n del Cuerpo de .!tstado Mayor de Plazas,
comttndante militar del ~R!iltillo de Bellver, D. Joaquín' ré-
rrando Bosch, por ser el Diás antiguo de su escala y hallarB~
declarado a'pto para elasoenRo; deblendo disfrutar en el que
se le oonfiere, la efectivid~dde 25 del mes de junio próximu
pasado. ,
De real orden de lo digo á V. E. para su
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bil-m conce-
der el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de
ascensos, al primer teniente de Infantería (E. Ro), afecto á la
Zona de Badajoz núm. 6, D. Antonio Márquez Cano y al se·
gundo de la misma: arma y escala; con dl"stino, aula <X!mi"
sión liquidad'Ora del primer bstallón del regimiento de la
Comtitución núm. 29 D. Büsilio Pérez Izquierdo, por serIos
mas r.ntignos de su empleo y hallarse declarados aptos pera
el ssrenso, 1ebiendo di¡;frutar en el que se les confiere la efec-
tividadde 2 y 10 de junio Último, respeotivamente.
D3 real orden lo digo AV. E,'para. eU·~()t1ollitniénto y
demáil efectl"ls. Dioi!l guarde á V. E. muchos años•. Macrid










Empleos DestIno Ó sltúllclón actual Empleos 1NOMBRES que se les confieren
DIo. Mes llño
Comllndante .••.. Cnm.a dePamp!.ona.••..•.•. D. Antonio Los Arc0s r l\Iira~lrla .. TenieHte cOIOnel."l~ junio ••• 190:
Capilán ••••••••. Reemplazo en la6.a región ••• » Joeé Remirez de E~;)arza y Fer·
nán Hz.....•....•.•....•... Cfi'maU({lmt€..... 6 id.em.... Hin
Otro •.•••.•.•..•. ldtlID por enfermo en 16 2.a id. II Lui" Gill)Z,j)¡·z y Gonz'llE'z, ... " •. Idf'ffi .••.• () i.iem..•. Ü10.
Otro.••.•••••••• 8upernum.o en 11" 7. a región. » FrancIBcó Diaz Domen!;lch ..•••. Idam •••.•.•.•• o 6 ídem..•. 11;"0
Otro .••••••••.•• 4:" r ..g. da Zapt;dor~sreinado-
res •••.•...••..•••.•••••• » Guil'erooo Lleó y de MOl! ••••••• loem ..•••.••••. 6 idero.... 11:)0,
l.er teniente ••••• Bón. de Ferrocarriles •.•..••. » Ad~tideB Pe'rml,D rl~z Mat,hevos ... C'ipitán ......... 6 id~rn .... 190~








rleb~endo di."frut~_l' en el qne se les confiere, la deetividad
que en la misma Re lSiI señala.
D~ real orden lo diJ(O á V. E. para eu coDüoimien.to y
demás efp.ctos. Dios guarde ti. V. E. mucho1l añ<íB. Madrid
4 d3 julio de 1903.
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Al:lOltN:-!OS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenitlo á bien conce-
der el empleo superior inm8dillto á lo,.¡ jefHs y oficiales de
Administraoión Militar comprendido", en la Bil1.nitmte rela·
ción, que da princilJi .... con D Liborio Vendrell y Edaard y ter- Señol' Ordenador de pagof.l de Guerra.
mina con D. Ramiro López Pérez, per ser 108 más a¡,tiguoa Senores Capítao'9s g8nerllles de la primera, segunda, tercera,
en SUB escalas y hallarss declarados aptos para el asomao, quinta, sexta y séptima regiones.
Relación que se cita
EFECnVJDAD
Empleos Destino 6- situación actual NOMBRES Empleos quc se lesconllere
m/t Mes :Año
-------1--1----1--
C.Oguerra La clase Sexta l'egión D. Libório Veudrell y Edue.rd. SuhintenCJenteroi
',' lit.ar. •. . . . .•.. 1~ jm\io 1908
Otro S"lmnda idem................. 11 Antonio Clmoós y Cre~llo .•• lem....... IR id'~m 19(n~
C.o guena2;Rclase • OrdenaciÓn de pa,goB........ .... II Vml'.el RivaA Calderón..... C.o guerr¡¡,l.a(JlaB~ 18 i·i"lU .ly08
Otro .•.•.•••••••• Primera región. _•••.•••.•..• '" 1l LE'ovold:> Gómpz df\l Río .. _. 116m .•• o..•••• < ~Fí id.l'oo..•. 1903
Oficial 1.0•••••••• TelCel'a ídem 11 JOFé Pit:nch y CbabrAn C.o guerra2.aclaS\-118 H~m..•• 190~
Otro ••..••••..••. Ministerio .••.•....•. _• • . • . . • .. 1l Gonzr.lo Barceló'y Valor .•.. ldem........... 25 idem.. .. 1903
Otro ~exta región................... » JOFé Garcia Medrano Iclem .•..•••.•.• 30 hIero 1903
Ofioial 2.°•••••••• Quinta ídem » R:-.món Lllnd,;. de la Torra •. Ofieiall.° ....•• '125 ídt>m 1903
Otro .••. _ Hel!llnda idem. .. •...........• II S91Vllnor GtlrCill Dae>rrE'te •• I iem .. . . . . . . . .. 30 Í'iE'm 1$103




De real orden lo digo 4 V. E. para su. oonooimlento '1 fines coneiguientel. DIos
guarde á V. E. muchos at'iOB. Madrid 30 de junio de 1903.. .
LINARES
Befior Üllpitán general de Baleares.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
NOMBRESClasesCucrpO!
INDEMNIZACIONES I
Excmo. Sr.: El RfY (q. D. g.) se ha servido aprobal' las'comisiones de que V. E:
dió cuenta á esta ~lini!:!terjo en ~ del actual, ~onftlridaB ,en ~l me~ de ~ayo próxi- .
mo paliado al p~raonal c9mprendldo en la relllClón que á rontmullclón se lDsertfl, que ,
comieDza con D. Luis Moragues Cabot y concluye con D. Tomás Ruíz Pérez, dflcl~· I
:rándoles indemnizablea con los beneficios que seflalan los articulas del reglamelito que .
en la misma se expresan.
Belaci6n que Sf:cita
--- ". , . '8l;i:l~ FECHA • j/ ~
13 ~ gg . PUNTO • :.
~ SOc , ~
~ ,o C>~ en que principia. en que termina· e¡
,~!~ re~:e::la dO:::::::I~:8·ar ComiSión conferida j Mes IAfro DIe.IHes IMIO ~1:





























(¡ ídem. 19031 5
16 ídem. 1903 1
1905 15 ídem. 1903; 1
I!lOa 16 ídem. 1903 1
l!lOa 16 fdem . 1903 1
1{l03 16 ídem. 1903 1
1903 6 ídem. 1903 1
1903 13 ídem. 1903 1
1903 6 fdem • 1903 1
1903 13 ídem. 1903 1
1903 30 ídem. 1903 30
1903 12 idem. 1903
1
8
1!l031 12lídem .1 190al 1
LINÁRES.
ólniayo .11903
191ídeJD '1 19031.0 ídem. 1903
16 ídcm. 1903
De real orden lo dip;o á v... E. para SU conocimiento y demá.~ efeotos•. Dios guarde I
á V. E. muchos afios. .Madrid 30 de junio de1903.. . . .
. LI~ABES ...
Señor Capitán general del Norte. ~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Idem ..•.... IIdem .•..••••.. 1[dem .•••••••••.••••••••..•1I l¡¡lídem.
Pahua Mahón...••.•.. Conducir caudales •.••..•...
Idero ....••. BarcelollR•.•••. Recepción y conducción de
_ potros , .
rdero ••••... Mahón Conducir caudales .•...... "
[dcm. " •. " Cubo Eüderroc:ü Revistar las baterías .•..•.•.
24
24
Beg. Jnt8 de Bareares núm. 211. cr teniente. ID. Luis Moragues Cabot .•..•.
Escuadrón Caz. de Mallorca. Otro........ »José Beltrán Ximelis•••.•.•
Eón. Al't.ftdePlaZade:M:enOl'ca\Otro ........
Idem de id. de ~allorca ..••. T. coronel••.
ldem •..••••.•.•.••.••••••• Comandante.
Madl'id 80 de junio de 1903.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ee ha Eervido aprobar las comisiones de que V.E.
dió cuenta á este Ministerio en 20 de mayo próximo pasado y 10 del actual, conferidlls
en los meB~B de abril y mayo últImos al pArsl)Dal.cómprendido en la relación que é oon~
muaoión se inserta, que comienza con D. Alfredo Sánchez Iñarrea y conoluye con D. Jos6
KaJluel Herrero Alvarez, declarándolas indtlwniZllbles con los bentlficios que sefial81110s
artioulo! del reglamento que en la misma se expresan.
l) VicE\nte Aguirre Verdaguer'l 24
l) Jo~é Feliu Fená ., .. _..... 10
) Eduardo OH,PI' Copóns y
Fel'Dández Villamil . . . . . 10
(Jom.a pral. Art.s de Baleares·lcoronel .. " '1" Arturo Oliver COPÓDS y Fer-
. nández Vlllamil.. . . • • . • . 11 Idem •.•.••. Idem •.•••••••. Idem. ..•• . . • . . . . • . • • . •. . .. 16 ídem.
ldero Capitán..... ) Rafael Issas! Rllnsomé..... 10 Idem ldero Ildem ; 11 161ídem •
l. I lVisitar el fuerte para atender}T. coronel... » Jesús Egafia y Oquendo•... 10 Y 11 ldem .•• ·•••. Idem.......... t\l cu!d,~d~ y conservación 16lídem.del matena1 , •••
• á ~ ) Victoriano López Pinto Yl I .) 6 ídem.Caplt n..... Sev'11 11 dem •••...• Idem ••........ Idem •••••.••• '.' •••.••. , .. , 13 idla................. em.AU:Kiliarde~ I ·'1 6íd
;I'al'que de Art.- de Palma ~ almacén de " Miguel CIar Sastre.. • .. . .. • 22 Idem Idem Idem ~ 13 .dem .
4.8 clase... ; 1 em •
I ¡lO y tl Y) .M ° fá b . R. Ú. H ... .de 2 a flCa¡ » José Colomina Viu •••••••. enero tm Idem •••••.. IIdem ••.••••••• lrd.em •••••••••••••••• · •• · •• 1I1.olídem •······S (C.L.nú•.•
_ I mero tl). <\.. I1Pasar la revista semestral delC.O de guel'l'B inspección á la contabili- .de 1 11 ~ Bartolomé Barceló FelTer••. 10 Y11 Idem •• , .••• Mahón......... d d 1 1 .. d' ¡¡!Ídem.• .•.•. a (e oe serVICIOS a ml-Administración'Militar.. . ..¡ . nietrativos de dicha plaza..
. Efectual' el pago de terrenos


























































































151fdem '119031 19jídelll '1 19031.0 ídem. 1903 3[f<lem. 1(10S
29 ídem. 1903 30¡ídem. 1!lOa
161ídem '1 10031.0 idem. 190a
1." ídem. 1903
D~I.Yes l. Año IDia I :!IresComisión IOllferl4a'
PUNTO
de su Idonde tuTo lugar
residencia. . la comisión









l.er bón. ile ~rontaña •.••.. ~.¡l,er teniente., > Rafael CaRcajares Gayán ••.
:Rva. de Pa~plona Capitán ....• »J;~anMontero Castillo..•.
Farque de Bilbao ••.•.•.•••. Comandante. » 'V 1cente Eulate Moroda ••••.
lnf.a do Andalucía.....•.•.. [l.er teniente., j) MarianoGranullagueSánchezB:e.. ,de S:lntnnder .•••.•.•.. C:\~itán.. • .• ) Sandalio ~é~'ezSanz.•, .•••..
~. bono de plaza .•.•••••... Ot1 o,....... »José Sagatdla Sago.rdla •.••.
l'arque Art." de S. SebastiáD. M.O taller 3.a D. Alfredo Sánchezlfiarrea •••• 10 Y11 S. Sebastián,tIrúnt,o zaratuz Y/'Revista dde C~llrroa~~neenotos del! 24Iabril•. ¡ 190s1 29fabdl•. 1190311 6
. . f o r s pun os.. cuerpo e r ...1 r ••••• \ .
. . ' , {OrdUfia,_Bilbao,IRevista de inspección (1.n sa-IJ'
Estado M/l.yor GeneraL ...... T. General.. l) EnrIque ZapPlDo MOleDo... 10 Y 11 Burgos...... Santollay san,¡ rd) .' . . 2 ídem. 1905 8 ídem. 1905 '1
. tander •••.•. 1 a ••••••••••••.••••••••
100m del Ejé1'cito T. coronel... » Ramón Morera Ga1lcia 10 Y11 Idem Idem AcompafiaralCapitán general 2 ídom. 1905 8 ídem. 1905 7
lof.•, nyudante Capitán > Filiberto Llinás de la Tejern. 10 y 11 Idem Ir~em: Idem · .11 2 ídem. 1995 8 ídem. 1!l03 7
" . lVltorla, Laguar- I
, . ' . dia, Logrofio Revista de inspección (2.a sa- ,
E9tado Mayol General T. General.. »Ennque ZapplDo Moreno ••• 1,0 y11 Idem Estella y Pam: lida) J17lídem.1 190s1 29!ídem .11903/1 lS
. pIona••.••...
U.em del Ejército T. coronel... l> Ramón Morera Galicia 10 Y11 Idem Idem Acompafiar alCapitán general
ld,em, ayudante Comandante. l) Luis Roig de Lluis 10 Y 11 Idem Idem Idem ..
~b.a, ídem l.ar teniente. l> Ramón Cano ....•••.•..••. 10y 11 Idem ldem ...•..•••• Idem ....•.••..•••..•......
Iu.f;·e de la Lealtad .••.••••. , Otro........ > Jaime Azcona Sanhm·aría.. . 24 Idem Ordllfla .•.•.••• Conducir caudales ........• ·
13.~ lIfontado de Art.a CapÚán..... l) 'Gl'egúrlo Valdivielso Fer- 10 y 11 Idem íHaro , Lo~rofio y¡Revistar el ~l'~amento de la'
nández... . . . . . . . . • • ... • • t' Calahorra.... Guardia Clvl1 •.•..••.•••.
Palique Al't.1I. de-.BurgoB...... M.o taller 3.a »Enrique Oroz Menéndez .••• 10 Y 11 Idem ..•.... ldem•.. ; ••..•• Idem .•......•.•.••..•..•. ·
Eva. de l\Iirand:t-. •...•••... Capitá.n..... l> Felipe Villamor Pllngua. . .. 24 Miranda ••• ; Burgos.•••...•. Cobrar libramientos•.•••• :~ .
Lanceros de EspnilR ..•.....• l,el' teniente. l) Agustín Nalda Vega....... 24 Burgos ,. Archena ••••..• Conducir 1>afíistas...••...•.
lnf.J\ de S. :iUarcia l Mús.o mayor l> ,rosé Sánchez Cortés 10 Y11 !dem Vitoria.·•.••.•.. Formar parte de un tribunal
de oposiciones•........••. /1 281marzo " 11J03
Admón. Militar Oficiall,o }) Alberto Berenguer Alberty.. 24 Santoña Santander .••••• Cobrar libramientos........ 2 abril .. 11J03
SllDidad Militar Méd.omByor. l> Agustín Bedoya García 10 Y 11 Burgos Idem .•........ Reconocer un indivIduo pre·
sunto inútil. .
24 IEstella ...•• ¡pamPlona ...••• Cobrar libramientos ••.•••..
24 Tafalla .•..• Idem Idem : •.•.••.•••...••••.,.
2.0y10 Bilbao...... Fuertes de la PIll- .
za Revistar el m~terial. .•. ; 11 20jídem 'II00éJI22/ídem .1190311 S
,. . _ 'm ue .• Auxiliar al cOl'onelsub~nspec·. . I
Idero de Sr.ntofia lcapitán.••• '1" VlCtor de la Telera 1o~agnín"110y 11 Santona••... lA t P /0 y San \ tOlo de la Guardia C1vil en! 16 ldem. l!lOS 19 ldem .11!l03,1 ¡¡
. . an er·······1 . In revista de armamento•.•
Idero M.o t,,11er 2."» Antonio Tiñena García .•• :. 10 y 11 Idem TorrelavegayOa, .
bezón•...•••. Idero ••••••. _•...•••••.•••.
24 Idero •••...• Santander Cobrar libramientos ..
24 Torrelavegn .. [dero ••.•..••.• Idem : •.
10 Y11 S. Sebastián . .,'arios ..•••••.• Revistar armamento de Cara·
bineroa..... .•. ... .••••.. 24.lídem '119031 29!ídem .
24 IDurango .... Bilbao ..•.•.... Cobrar libramientos ••••.•.. 28 ídem. 1903 80 ídem.
24 S. Sebastián. Fuerte Guadalu-
pe ..••.•...•• Conducir caudales.... • •.•••. l.O¡ídem.
24 Port\llgalete. Bilbao .•••••••• Cobrar libramientos ••••.••• ~ S~ ~~:: :
10 y 1] Burgo.'!•••.•. Varios puntos .• Fiscal y aseBor en varios con· (
sejos de guerra........... 12 ídem. 1905 30 ídem. 1!lO:.l11 19
10 Comillas.. r.JClIstro Urdiales .
. y Santander .. JU()Z instructor de nna causa.. 25 ídem. 1003 29 ídem. 100311 5
22 ICastro Urdia- .
les lsan~.antler Secretario de la misma •••• ", 28 ídem. 11l0S 20 ídem. 1903 21
:Rva.. de Bilbll,O ...•.•.••••.. ¡Otro /7> Pedro Afión Maceda..•..•. ,
lol.n do Valencia ..••.••.•• : l,cr teniente. ~ Félix de Oburruco. Dotres •••
Guardia Civil de Vizcaya•.• -/ Capitán••• r'1 j) Arturo Conde Fernández••••
Jurídico Militar·•..•••.••••• T. auditor VI. » Fl'lInclsco Gallay Sarañllna..
·Guardia Civil deSantandor •. 11.er teniente;] J) Juan Jiménez Ab6s ..••••••

































. I pm:i)o .............. : ..... \1 l,°labril .. 1903 3/ abril ..r.,' t ~ t 1 u d'fi' ~ 1.') Idcm.. 1903 2 ídem •.
. __ ios punt03.. ,en.8.' ~"mes ra .e el. clO~ 20 idom•. 1903 211Íllew •.lmht:ues ... , ....• ',...... 3 ídem.. 1903
. .. • --,,, '90S 4¡ id~·lll •.26·idl:'m ..
__ :O1! puntoe .. IIdem ......................1~7Itde:r.n··1190il
'Td''''..-_. ~9Cll 23 ídem ..
l\10S 11 ídem•.
1905 2'1 ídem ..
1903 27 ldcw..
























Burgos San f3e.bastián •• Revista do imp,ec~iÓn ..•.• :.I1 S mayo. 1\)0~ 1~ mnyo.. ' 1!10~1! /)
Idem , ¡,Iem ..•....•... Ayndnntl· del C.tpltán gencmJ 8 tdero.. 1{)(,.. 12 í<lem.. llloal /)Estl.l1a P/llliplona Cobrar libramientos 30 ídem.. 1903 SI ídem.. UIOS
1
2
Idcm Ioem J.dem : 1.0 Í<l~m •.. 1905 2 íd~m. l\1o.al 2llurnngo, POI't.U-¡ . ,-ni te S ~ebus- Acompafisr al coronel del ter- . '
Vitoria .....{ fiá~, Pa~plona do en la revista 'dearma..t 6 ídem.: 1903 16 ídem"1190S\' 11
T "el mento •.••••••••••••••.•• , .. • y Uu a. .
) Artul'o Conde ~ernández. . . 24 Iportugnlete .. ¡Bilbao Cobrar lib¡'(l.n'Jientps :11 4 ídem.. 1!l03 5 ídem .. 190a, 2
}) Jaime Azcona Santa,mal'~a.. 24 Burgos Oruuf¡a Conducir caudales ; 3 tdem.. 1.903 4 ídem .• l\fOB, 2
F), 'till P \:Mir'¡nda del ~ 1<> ídem 1903 1 o ídem.. 11l0:i: 1
» elpe . amor angua; .. 24 IEbr~ ....... \BUl'gOB... ; ...... Cobrlll' libramie~toB... • .... ·l 2Sídem:: 1903 iI ídem•. 1IlG3:¡ 4
» Felipe 'Martín Ma¡'tin .••..• ~ JI 1;
,. Lui.s·Martín .Gol1zál~z....... 24 Burgos•••••. Córdoba; ••••.. ¡HaCerSe . carg.o·?e los pot!·olJ.1 13 ídem.. 190323 íden1.. 1903.1 11
II Teodoro Gómez MolinR.. .. . para el l'eglwlenh>........ \ . I
,. EdUardOCltmerOBSeVillano'llOYlJ ldem ....... Potes yMedio-. 1 .
. . . . . . 1!l03 9
. . . ' . cudeyo Reconocer reclutas 19ldem.. 1903 21 Idcm.. l.
) Alfon~o AreltlO. EJío ~ . I) FranCISCO Ortf'ga Larrell... 24 Pamplona... Córdoba ....... Rt-copCiólÍ de potros......... 12 ídem.. 1903 24 ídem .. 1903/. 13
) Bernardo Saleeda Zatol'l'e.. . . .
t Juan Montoro CllstillO ....• , 24 Tafl\.na •... : Pamplona Cobrar lib~t\mientos 1.0 ídem.. 1903 3 ídcm.. !190S.il 3
) F~lgenclo ~uarte Chueca.. 10 Pamplona ... Fuerte Alfonsol ' I
XlI...; ••...•.. Revistar el material... ••••• • 8 ídem.. 1903 8 ídem.. 190311 1
ldem ........ Tudela........ .lRe~istar el ~rD'.amento de l~l 15 ídenl .. 1903 16 ídem.. 11l0S.. \ :.>.
Idero • • • • • •.. / li-uardla CIVil••.•••••••••• \ ." I
ldem •..•..• ~Vario9Puntosdel ld íd o. C b' . 22 'dem 1903 ,. ) ) 1OIContinúa~.lde~' ""'a~a¡'r'n em. e ara lneros..... 1 .. • ............. ~'y n....... . O 2S~ntoña..... Santander ~ Cohrar libramientos......... 1;° ídem•. 1!J03 2 i?ayo. 1~ ~I 7
Torrec1l\a ••. Arnedillo Juez Instructor de una causa. 23 ídem,. 1903 2!J ldem .. lUO', 7
Idem ...•.•• ldem •.••.•••.• ~ecret8rio de la misma...... 23 ídem.. 190~ 29 ~4p.m. l{¡03; 7
Solares •••. ; Santander •••.. Jnez instructor de una causa; ó ídem .. l!JOS 11 ídem. l\l~S, 7
l<lem....... Idern .......... , l3ecretarlci de 1ft mi!'ma...... ti ídem.. 1905 11 lucm. 19 31 2
Torrelavega. Idem •••••••••• Cobrar libramientos ••••••• '11' 4 idem.. 11903 ti ídem .¡196il 3ldem IdCD1 Idem...... 211 ídem .. 1\l03 31 ídem. 19 I
~
Clases
co~nndante'ID. JQsé:Ma~~;anoB y Rodrí~uez.
Capitán ...•. 'i> Jesús Pllleda del Castillo ..
Cuerpos
---,..«* 1 I--~------
Estnan lIfayor. Ge!l-aral. .•... T. general... D.Enriql,e Zappino Moreno ..
Artil1Plía..•.•....• , .••. '" Comandante. l> .Felipe ?1al'tíncz Morentín .•
1.ilr batallón de Montafia.. " 1.er teniente, ~ Rafael Cal'cajll.res Gayán ..
1>, ». El mismo ...•.•..•.•.•••..•.
13.0 tercIo de la Gunrdin CivilICapitán.. " .ID. Tonlás Criado d~ la Hoz••.•
Ingenieros .•••••••••.••....
-Guardia Civil de Vlzesya .••• Iotro ..•.•...
Infllntería de la·Lealtad •• '" l,er teniente.
.Reserva de Miranda ...... '" Cnpltr.n... ' .
l.er teniente.
L1l.ncoros de ESIJsña ..•••• • • 'lO.lro ..
Vfotel'in.o 1.0.
.:l.o montado lIIéd.o 1.0 •••
»= I I ~'."-, - ~. . -_..--.. '1 ""
," 1,t::l
i Ig~~J rUNTO l' FECllA I ir~ ~):j"," I .~.
""='(DC'?.... 1 t:'~; ~; en que principia en que termina 1; ~
~ ~ 3 ~ de ~u donde tnvo lugnr ('omisión conferida - liS:
o,,;:,¿ I ~ ;g:' ~ o u~ residencia Ir.. comi~lún Dla. Mes Año Dla Mes Aúo.'.
.. t;l),,,,,, ...
InfL,nt¡;ríe. Uf" GuilJúzcca•.•• '1'2.0 teniente.• D. Emique QUil'ÓB Dowbrj¡: ... :;Y'l: Vitoria .•.•. ~fadrid..... .,. J)(lreD~Or :lllte el Consejo Su-, ,_.-- --- -- ---·-I--i~'
. I
ICor~nel. •••. » Miguel Ortega. Sala .....•.. 10 Y 11 Pamplona•.. /
\ Ca¡,llán..... ~ Mf:atí~l AdlB Lasl'aray 10y 11 Vitoria .. , .. ¡Vm·
Otro.... ..•. ~ IgnacIO lTgal'te l\Iucazaga 10 Y 11 S. Hebastián.}
. I . I \ l!QllOcm•• ! L
T. coronel... »Rafael Aguirre Cavieces•.. 10 Y 11 Bilbao ....••. Va ..
J. 1 )lIS luem.. f
. ~Tt)J).J:U' daf'os para la fOl'lUa-)
El mismo 110 y lllldem ¡Santofia........ ción del proyccto dtl.Gobier- 7 ídem ..
. no mllitl1r.... , ......•• , .,
10 111Id \8.nnturce .•..... ¡RevIsta E!~meBtrnl de. edificio.61\ 24 ídem ..y em..... •.. /üiérv:ll1a....... millla~c.s , .•...•.••. / 27 ídem..
10 y 11 Slintanuer•... ¡Yarios puntos .. lIdt.m ·•. 11 \) ídem..
'. '.¡1.er teniente.
Caballería de Almllnea ..•••• Qtro 2.°•• , .•
. . Vettr!n.o 2.°.
Resol'va de Pamplona••.••• 'llg:;~~~~:::::
.. • ~ l> IEI mismo••..••.•••••••.••••
Parque de Art. de f'amplona 111.0 taller. l.a D. JOBé Alvorez COl'Zo ..••.•••
C~pitán.. '" 1> Fulgcncio EUl1rte Cbueca .•
M.O taller l.a » José Alvarez Cor~o.......•
AdminlstrlÍclóll Militar Oficial 1.0.. ; ,. Joaquín Fernández LemuEl..
Guardia Civil de Logl'ofio 2.° teniente, »Segundo AraIll:abe Cremer .•
Idem....••••....••...•..• Guardia 2.°.. Juan Bel111úuez Calveche .
Idew de Santander 2.0 tenlt·Dte. D. Antonl" Balbátl Vázquez ..
Idem.. , •... '" •...•..•.••• Guardia 2..... Matíae Carpintero Gallardo •..
Besana de S:mtander ••.•••. Capitán..... » Sandalio Pórez 8nnz •••••••



























































'S,ídelll •7lídem.. i 1903
271ídem"11903 30 íd.em .
7 ídem.. 1903 S ídem.
27 idero.. 1903 30 Í'lem .





'1130 mayo. 1ÜO~ 31hnayo. l'lO:1;
• 4 ídem .. HJ03 6 ldem .
. 14 ídem.. 190;3 24: ídem ..
14·ídem. 1(J0« 2,1- idf~Dl,.
14 ídem .. 1903 2·1 í¡{(JIU ..
20 ídem.. 1903 27 ídem..
e
1.0 ídem.. 1903 ü ídem. 190il,
1, 10 ídero.. HJO;3 12 ídem. laMo
l'¡ io ídem•. 1\)03 25 ídem ..
) 10 ídem .. ·1903
) 10 ídem.. 1903






.----~.... .. -, g g-El ~ F E e H.A. ...-----o~ll.~r.-.
El~gg PUNTO '"~~S-o --1 :;~ '" o-~ • en que principio. en que termino. ~.o.~ (ti I ...~: ~ :; de su dondo tUYO lugar Comisión eonferid.lI. I I I I .s: I Observneio nes
;' ~~~ residencia la 80misión Dio. Mes A.ño Dio. Mes Año I ~
~~ , --- -- .- -- --t=-!
Cuerpos
Madrid SO tie i1J!lw de 1903.
Caballoríl' do A\bueru .... , ••
l'arque ¡fut.a de Bilbao....••
.Reaerva de Bilbao..••... , .•. , Capitán•..• , D. Pedro Afión Macedn .••....
1"íantería do Andalucía ..•.. 1.er teniente. J ~IarianoGrani1118queSánchez
(Otro........ :& ,losé Varona Brancacio.....
Caballería de Arlabán .•..... j2.0 tepiE'nte. »José Serantes y Gonzálc:r. .•.
l \7<'termoo 3.o. »Juan Igual Hernández .....
Sanidad Militar, ....•.••.... 1l\1éd.o mayor »José Cllstafié Otero....•....
24 Durango .•.. ¡mlbao......... Cel
24 ~aDtofia •.••• Hantander•.••.. Ide
24 Vitoria.....• Córdoba •••••.• R(·c
24 Idem .•••... Idero ..•...•••. Ide
24 Idem ...••. , Idem .••....... Bem
10 y 11 Burgos...••• Pote:'! y:.ie<1iocu-
, deyo Rec
Jurídico Militllr••.••...•.•• !T•.aUditor 2.a » Frnnci~co GalillY Sllrafillna.. 10 y 11 Idero VarIos puntos i!'i~C
Idem Otro »AntonioDínzDelgndo 10yllIllem Bilbao A¡:('
'CoroneL.. .. l) Fernando Garcia, Lastra .•.. 10 Y11 Logrollo La Albucra •...• IA::;iC~pitá~..... l} Dom~ngo E~?eDiqueSO!)efía. 10 y] 1 I,lem ••••••• Id"Ill ....•.•••. ~ L.l
1. r tenIente. l> Andlés Heuero del ConaL. 10 Y11 Itlem Iclem .......•. .) dl1
Capitán.. . .. l} Benito Sv.mpll Hurtado•.••• 10 Y11 l<.1em ..•.•.. :Uadl'id •..••... /Ton
p
2 o tenie~te. »Emigdio Yidal Lópe?....... 24 Idem •••.••. Córdohn •••..... Hee
Otro.. . . . . .. l> Eladio Muño? Altés .••.... 21 Tdero ..•.•.. Tdel.11 .•...••... ~Idem
Yeh"rin.o3.o }) Mariano Isla Colmenares... 2~, Mem ..•.... Iclem ..•••.•.• 'I'Tdell1
ldcm de Arluban /1.er tmli,'nte. »Luis ~ampo~ Martíncz ..•.. 10 Y11IVitoria ·loladl'id •..•.... Asistir al concurso hípico .
ldero ¡Otro 2,0..... l} FranCISCO Echanove 7.avala. 10 y ll¡Idem .•.•••. I,l.em ·IIdem ..
COilllWuuDte. l} Vicente Eulate :Moreda ...•. 2.0 y10 Bilbao...... Fue~tesdel;.;.'J.u-.
zn ......••... ¡Revistar el material .
» Francisco San MiguE)1 Rasilla 2.0 y 10 Idem ••••... Portuf;'aleta~run-l' . .
rango Id. armamento de la G.a Civil
ElroieIDo 2.0 yl0Idem.:· Variol" puntos del . .
I . VizcaYfi .... ,. ltlem íd. de Cambinel'oa ..••.
, M.O taller s.njD. Joeé~ant1elI-IerreroAlvarez.j2.oy 10 Idem ........ lIdero •.•••••.•. iAcoropttfit1.lldO III capitán·····l
, . '. 1 l'
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blecimientoF.l, con le valoración y tiempo minimo de dura-
ci6n qua en la mism,a se les señala, al que habrán de Buje-
til!Se los rt'spectivos ho::!pitales militares, tanto para la data
en BUS cUlJntas, como para los reintegros 'que por pérdidas ó
deterioros puedan proceder. '
2.° El expresado material, al alternar en mi servioio con
el hoy existente en aquellos establecimientos, figurara con
oompleta separación, tanto en los estados de situa.oión que
rinden dichos hospjt!!!es, como en las propuestas de clasifi-
cll.ción trimestral de los mismos.
3.° Que no teniendo apiicación en el servicio de hospita.
les, 136an bllja en los l'e~1pectivo8 establecimientos los lienzos
de lona que figura? flD. la relación expreeada y entregados al
de campIUnal':!to, dande deberán ser empleados en la cons-
truuci6n de banquetas.
4.o Que el material inútil que se detalla en la relación
número 2 y que tenga aprovechamiento, ·pueda utilizarse en
la reoomp(;sici(;m de otro, yreilpecto del restante, se dispon-
drá oportunamente su ulterior destino.
y por último; estas disposicionesdebarán tenerse en cuen·
ta por los hospitules militare;), que por efeoto de las reme·
sas verificadas á los mismos, a consecue.ncia de necesidades
urgentes del servicio, cuentan hoy con existenciaa del expre-
sarlo material.
De real'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos afios. Madrid




Excmo. Sr.: Declarado reglamentario provisionaimente
en los hospitales militares ,de la Ptlúiul:lula por real orden
de 10 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 80), el
material prooe::lente de los de Ultramar, que existe en el Es·
tablecimiento Central de los s6rvioios, Parque administrati·
vo y hospital milihr de Cádiz; cumplimentado por las jun·
tas respeotivas lo que en dicha soberana disposición sepra-
viene, y con el fin de que pued~ ser empleado aquél conve-
nientemente en el ser vioio de los hospitales militares, el, Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer: Señor Capitán general de Ca8tilla la Nueva.
1.o El material de referencia y que se de'í;alla cm la r(lla~ Señores Capitán general de la Begunda región y Ordenador
ción número 1, formará parte de la dotación de dichos esta· de p3g0S de Guerra.
Relación númeru !.
Stlñor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su esorito de 28 de mayo último, promovida
por el ofioial 2.° de Administraoi6n Militar, oon destino en
esa Ordenación, D. Manuel Seco Sánchez, en súplica de que
se le conoedan dos meses de licencia para evacuar BEuntos
propios en Santander y Bilbao, el Rey (q. D. g.) se ha servi·
do conceder al interel3ado la licencia que solicita, con arreglo á
las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mt:.chos aftos. Madrid




Tiempo de duración Valoración
, , 'J'OTAJJ
1\l1os I :Meses Pesetas Céntimos> I ,
» 921 ;) »1 14 »
» l1f 1 »/ 2 »l) 56 1 50
q,~-, 1 :/ 2~ t"),D »~ 299 1 :3 »
¡¡, 8101 1 »1 2 »l) 210\ 1 50







l) X.17iíl 3 »1 » 36
~ :;()¡ 3 »1
l) 50
1.343\ )} 40
l 272i 3 »1 2 »
2.7(H¡ 8 »J
2 50




l;íU " 2iJ »
i3 ., 4él »
11 3 -1 ~
1.447( 3 01 3 501.2f:H, " 2 »
mi
" 6í 5 »15~ i> 4) ¡ »
H('í( 4 1)¡ 3 50nB ~ 1 75













Esta ~leci- Parque ITosl
CLASE DE PRENDAS Estado de vida miento administra- milit
central tivo Cúi
'-- -
Alf<lmbras.•••••••••••••• /Nuevo ..•.•.. 92 ~
B bl· ~Idem......... }) 11
ataa ancas. . . • • • . • • • •• Servicio •.•.•• }) 56
ldem de crudillo ....... :.¡NUevo........ 335 n
dem de Holanda •.•..... Idem......... 2()~; ~
d d r d Vdem......... 745 65
em e lSta o.......... Servicio...... }) 210
Bl d d'l d·U lNu6vO ....... }) 1I
usas ~ rl raya 1 o,.. Servicio...... »
"b 1 ¡NUevo ....... }) 4.119
t\ em es................ Servicio .•.... }} 1.139
dem de coleta........... /Nuevo ..... , . 3.175
"d d ,~Idem......... 20 ~
em 8 color.. . • • • . • . . .. Servicio. . .... 4.198 145
alzoneillos da franela .... ¡Item........ 1(jO 112
. ¡Nuevo ....•.. 2.092 G72
amlsas. . • . ... . • . .. . • . . .. Sarvicio .•.... » 2.151 1.
d di' Nllevo ....... ~ (;0ém e fiane a. • .. • • • ... 8evicio....... :.> 57
dem de fuerza........... "uevo ...•... 117 275
amisetas de franela •..... Servicio ...... 159 »
haqoetas de lona..•..... Nuevo ....... }) 8
dem id. parp, dementes ... [dem..•...... » »
1h i1áb!n•........ 856 28·1
a e as................. ServioÍO' i t ..•• » 1.082
11 • é bl INut'lvO ... " .. ).) ~dem ~ e plqU aneo ••.. ¡Servicio ..... : }) })
rf ¡NUevo •••.... }) 111lnas••• • ••• , • , .. • • • •. Servicio .... ;. - ~:.o021"d d 1 ¡NUevo ....... })
em e co or.••••••••.•. Servicio ...•.. }) 450
l1em de damasoo ....... ·IIdem......... 29
"dera de listada.......... ¡NUeVO •..•... 1.119 »
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Estableci- Parque Hospital 'riempo de duración Valoración
CLASE DE l'RE~DAS Estado de vida. miento administra.· lUilitar do TOTAL
central tivo Clidi:¡¡
Años Meses Pesetas CéntlJuos
__0--
I
,1~Nuevo ....... ) 100 ) 100~ .. 1 50Delantales de cooina..... Servioio ...... 103 ) 1031 2 1» •
Idem para h!1rmana ...... Nuevo ....... 117 16 ) 123 2
:1
i 5
I!tem de platilla.......... 1,1em......... 656 » ) 656 2 2 ~
Forros de catre........... Idem........ o 17f1 ) ) 179 5 3
Fundas de almohadas .... 8t'rvício ...... 613 ~ ~ 613 3 .) }} 4
Id d b 1 ~Nuev:> ...... o JI 2.004- ~ . .- 2.004J t) .. »~ 11 5em e ca ez!l. , ...... ~ ., :;~rvicio...... 3.145 L414 4.559~ i} 4JI .JI
ldero de cotonia.......... Idem......... 10.752 . ) ) 10.752 3 l> 11 3
Idero da cutre............ Nuevo ..• , ... 459 JI ) 459 3 JI » 5
Idem de platilla .. , ...... Servioio ...... 139 l> 1I 13~ 3 JI 11 5
Gantes imperiales ........ Nuevo, •..... 25 25 t) 4) ) () •. )l
Gorros de dril blanco y ra- . 2
yadillo, . . . . . . . . . . . . . •. ~ervicio.....• » 11 1.550 1.550 2 » »
Id d d' ~Nuevo ....... 19..180 12.017 » 3~:i6H ........., 2 JI 1lem e ormu.......... Servioio...... 3.107 l'> OJI 1I 1I
Jargones de Rusia ........ 1Nuevo .•..... 317 11
.
3171 5 ) "11 .0Lienzos de lona para catresIIdem.. , .. , ... 467 1I » . . -1B7' » ) )
M t d 1 dó IIdem......... 1I 58 . 58) ..···· 1I~: "» '. i}an 8S e a go n ....... (Servicio .... o' 1.449 ) 311 1.7üHi":· ., (i 1 5
Idem blancas de lana .. , . . Idem......... 2,980 11 » 2.98l 6 .. • :& .... - ·8 'Idem de lana, franja encaro -.
nada y azul. ........... Idem.•....... » 9.092 » 9.0\-)2 6 . , » 3
Macutos de cut! de hilo ... Nuevo .•..... ) JI 272 272 3 ) 1 5
M tI' IIdem......... 352 JI »
.3~gt 3 8an e es.............. ,. Servicio ...... JI 5 II [)JI
Medias de lana .... o ••••• IIdem......... 80 $ ) 881' I
·;1 2Morquitero3 de mueelina .. INuevo ...... o 10 JI » 10 . 2 6
Id d t 1 t ¡Idem...•.•... ) 1I 5 . 5~
»1 "2 Iem . e ar llana. . . . . . .. 8l'rvicio ..•.•. 1I » 2,1 24 4
P ñ (Nuevo ....... 2.896 403 » 3.299~ 2 )1 » 5a os., .. , .........••... ¡Servioio ...... ) 2.270 180 ~.4i'¡O » a
Puños de altar ........... S~rvicio o ••••• l> » 78 78 2 »
"
3
Id. con unacruz roja cosida. Nuevo... , .•.. ) » 11 11 2 ;¡) 1I 5
Palanganeros de hierro ... [l1em .••... oo. » 11 6 6 5 » 4
Platos .................. Servicio ...... 1.443 :t » 1.443 I ) JI
Sáb ¡Nuevo ....... JI 758 ) 7581 3 61
4
anas, .•.......••.... ' Servioio o ••••• JI 1.195 ) 1.195 3
Hem de algodón .. , .. , ... [<lem..•.....• » JI 1.912 1.912 3 6 1 2
Id. de cotouís dtl2;lOXl'34 [d~m ..•••.•.. 18.357 ) » HL357 3 6 2 6
l1em de platilla ....••.... ¡.;¡uevo........ 477 » ) 477 3 6 4 ~
tdem de w~r8ndol........ 1-1em..•••••.. 3.72'1- ) ) 3.722 3 6 4 :.
Saoo pIna ropa de entrados r,lem......... 3.126 3.335 ) 6.461 3 • JI 6
Be '11 t IIdem.. , ...... 2.59~ 2.050 58 4. 706~ 3 » 30rv1 e as•.... : ........ , S'1rvicio .. , ••. 3.006 772 3.777 )» 11
'l.'ala blanca de lienzo pllra JI
catres ... , ....... , .... ' Nuevo ..•..... 92 » » 92 2 11 3 a
T~la de cáñamo .......... Servicio ...... 323 m~lm » » 326 » ) » 2
Idem de colchón. , ....... Nuevo ....... _ ) 59 » 59 4 ) .' 4 'a
ldem de id. de cut!. ., .... I-tE'm... ,., ..... 306 ) 12 3r8~ 4 3 :.S·,.rvicio ...... 43 43 » 2) » •Id. de colohoneta de listado Nuevo ....... , 55 JI » 55 4 ) 4 •Idem de jergón .......... Idem.••.•.... ) 84 » 84 5 11 3 ~
¡.Iem de henzo para catre, . 1,lem....••. , 231 ~ » 231 11 » 3 a
Teja de Jona para ídem ... 1dem.•....... JI 40 ,. 40 ) » 3 ~
Tenedores............... Servioio .... o' 1.963 ) ) 1.963 5 ) ) Ob
Tohalla ¡NUevo........ 101 47 » 148 2 1 »IL ............... S " 44 » 44 »erVICJO ...... ) JI 80
Trajea para dementes ..... ¡NUevo ....... 193 86 » 279 2 1I 8 ..
Vasos de crietal. ......... Servioio ...•.. 1.900 1I ¡; 1.900 » » » 20
Zapatillas (parea) ......... ~~ue,!o: ...... ' 6:~~1 431 » 1.129 6l 1 20,. 152 152 1; 76:::lervJCIO ....•. »
I IN ,'qID
-
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LINAU.08
Señor In9peotor de '1as'Comi8ione~ liquidadoras de los ejér..
citos de Ultramar.
, .. ~
Señoree Capitán gp.nfrEü de la primera zegióll- y Ordenador
de pagos de Guetra. -; . ... - . .. . ...




Excmo. Sr.: En vi4a de la instancia cursada á. este
Ministerio en 23 mayo último por la Comisión liquidadors
de la¡;¡ Capitanias generales y Sllbinspecoiones de Ultramar,
promovida por el oficitü 1.0 del cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Leandro Martínez lledolldo, en súplica de abono
de sueldo entero de!iu empleo mientras duren las inciJ~ncf9.e
de 160 habilitaciónd,8 lns cuerpos de ltBt6do Mayor, Oficinas
Militaras y J uridico 'del t'jército de Filipinas, que tiene asu
cargo,el Rey (q, D. g:y,d.e acuerdo con la Ordlinaciól!. de pogos
de Guerra, ha teñl(fó é. :bien conceder id' íñterE'sado el abono
del eueldoentero _que 60iicita, con ,arreglo é la real orden de
31 de marzo de 1900 (O. ·0. núm. 73), y oon 9.pliclición al
capitulo 5.°, artibulo·&.o del preBupU-esto;inientras duren laa
inCidencias de la haJ:jilitación qua' oéSétripeña, entendiéndose
prorrogado por es~é tte.mpo el plllz~'C;le tres Dl9seE señalado
por real ordan de 12 dejunio de 19ü2 (D. O. núm. 128).
Da real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demas efectos. Dioa' guarde á V: 'E; "muéhóSaños. Ma~
























LINARESMadrid :1 d~ julio de 1908.
CLj,SES DII rBE!(D.lS]
P ARQ.UE AmlINIBTltATn:O
M!lnts9 de.a1godóll •.•..........• _..••••......
MOllquit€ros .•••....••.....•........... ~ .....
_ HOSPITAL MILITAR DE· c.Ál>IZ
.Bata8 de listado ......•.........•••.... '.' .
.Maot.8S de algodón....•............•.........
Idem de \iiXl!l. •••••••••••••• , ••••• " •••••••••• "
Uem de id. (encarnadaE') ·
Relación-núliC2
Material imítil que, procedente ~e los hospitales militares. ik' Ultr<;.
mar, eriste en el Establecimtento qe!!tral .de los .8C~VtCW~ .ad~!t~
nistmtivos-militares, Parque admmtstratwo y hospltal tntltta1 de
Cádiz.
E8TABLECnlIE:l'-'TO CENTRAL
C'¡bezale8 de cuti de hilo .
Catree incompletos de hiHro para tropa •••...•.•
Cordones para transparentes ~ ..•............••.
Cornisas de latón pll'ra altar ••••••••...'•.•..•••
CnrtinaB ..•.......•.....• ,. .••.•.... ....•.•...•




PalHJgnnero8 de h 't'rro .•..•........•.\ •.•.•••.
Perchss de madera•.••••..•..................
Sáhanas de Illgodón .. ~ ....••••........•.•...•
SnromirlS· metálico¡¡ .•••.•.......•.. '~.••...••••
'rel88 de colchón: d., híio .
Vl..j:loi" _ .
Z!tpatillRB (pare.),. . . . . .. . ; •. ; .
Circl/,lal'.-Excmo. Sr.: El PreElidente.del.Coneejo Supre-
mo de Guerra y Mll'l'iúa 67..'.1. o del, corriente mes, remitió á es-
til Ministerio testimonio de la eeutencia dictada por dicho al-
to Cuerpo el dia 30 del ílIiterior en la causa Seguida en el die-
trito militllr de Castilla la N!lElva .contra-el ca¡::itándfJlnfax.: te-
SüELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES. tia D. bimón Benit~z Alonso, por el delito de abandono de
destino, la cual f:!enteDcii, '<JEl como sigue: De conformidad con.
Excmo. Sr.: En vista. de la instanoin cursada á e8w Mi· lo propul;\sto por los 8efiOrei'l fiscales: CO!isi;ierando qUtllos he-
nit'-terio en 18 de mayo último pur la Comisión liquidadora chos probados en esta causé'. no sú~' constitutivos de delito, y
de las 'Capitanbs R(lnera1e:l y Subinflpeccione8 de Ultramar, si de la falta. grave previl:ltllo y c8stigada en el número primero
promovida PQr el oficial 1.0 d.,,) cuerpo Auxiliar de Oficinas delart 329 del CMigo ce Justicia militar,yque (le]a misma
MilitaresD. Ramón Jimén8z Lomas, en súplica de abono de es respomable el capiti:.u de Id"!lteria D. Simón Benítez
Bueldo e~tf'ro de su ~mpleo mientras duren las incidenoias Alonso: Considerantló ·qrié es dellpréoUír 'en el próceBado la,
dela habilitación del cuadro eventual de 'reemplazo y exce- concurrencia. de !aoit~uDstanciaeximente de rel'lpoDslibili-
déntes del ejéroito de Fiiipinli.B que tiene á su cargo, el R?y d,ad, trece del srt. 8.0 del Código penal ordinario. Se dlls.
(q. D. g.), de acuerdo con la Ordenación de pagos de Gaern, apruebll la sentencia- dal Comejo de'gúérra da Oficiales gene-
ha tenido á bien cODl~eder al interesado el abono del sueldo rahs celebrado en esta plaza el riia 14 de m~jYO último, y en
entero que solicita, con arreglo á la real orden de 31 de marzo su virtud se abEuélve "al' expresado eapitan D. Simón Benítez
de 1900 (D. O. núm. 73), y con aplicación al o8'pit~lo ó:o, Alonso, del delito de I¡ll;>andono de 'deptirio qU9 se le im¡>utaba
artioulo 5.° del preaupu811to, mientras dw:en las lnCldeno18.s por no ser constitutivos. de delito, sino .de falta grave, ~os
de la habilitación que desempeña, f\nte~diéndoseprorrogado Iheohos probados que -reaultan de l~ ~~us~, Y. ee ,le. absuelva
por flste tiempo el plfozo de tleE> meses senalado por real ordenaaimillmo de dicha fll.ltll'grave por hullarse exento de respon-
de 12 de junio de 1902 (O. O. núm. 128). IeabiJidlld. Todo con ;arreglo á los arta'. '329 y 172 del Código
D~ real orden lo digo a V. E. paTa su conooimieuto y de Justicia militar, octavo, cirounstancia'trece del Código
demás efectos. Diol!! guarde , V. E. muchos anos. Ma· penal y demás degenera.l aplicación de ambo/:! Códigos.
dríd 4 de julio de 1903. l' Do real orden y oon .arreglo á lo preve.nido en el arto 634
, LINARES del Código de Jnstfoia, militar, lo comunico á V. E. para BU
d 1 Co •• r idadoras de los ejér- conocimiento yefectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E.
SeliO! Inspeotor e as mlBlones IqU ,muchoB afios. Madrid 4 de julio de 1903. 'Citos de Ultramar.
Seflores Oapitl\n general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra. Señor•• , •
.!. •••
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LICENCIAS ' iGuardia Civil D. Antonio López Goircia, e.n l:Iúplica de abono
de las pagas de tocas que le fueron conCedldaf! po~ real orden
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó LÍ 1de 3 de octubre de 1888 (D. O. núm. 218), ell\ey (q. D. g.),
'este Ministerio en 19 de junio último, promovida por el pri· de conformidad con lo expueuto por la Ordenación. da pagos
mer teniente de Infantería (E. Ro), retirado, D. Juan Antonio de Guerra, sa ha servido disponer qne por la S\lceión infer-
Antón de la Red, en súplica. de lioencia por tiempo ilimitado v"ntora de la Intendencia de e"a r"gión, ee expida certifica·
'pala ~iugapoore, is'nE; FilipiDas y Borneo, S. M. el Ro,:} (qne do cun copia integra de 19, r.eal ord(;;n de concesión ¡Je 12s re.
Dioa guardl:") t'e ha servido conceder al interesado la licen- feridllR pagas de tocas, para que sea incluido. en el IJrimer
cia que soli(Jit8; de,hiendo, mientras retdcla en el extranjero, proyecto de presupuesto que Be redacta, como obliglJ.ción de
cumplír cuanto dispone para las cluses pasivas que Be hallan ejeroicios ceúados que Cllr(;ceu de erMito Iegisltltiv'o, según
en este caso, el reglamento dlillu Direooión ¡¡:eneral de dichlil1 dispone el-artículo 268 del reglamento de Contabilid~d, H-
clasea, aprobado por real orden de 30 de julio de 1~00; inser- brándosepor dich!¡ InteD.dencia. el importe del beúeficio Ulla
to en la 'Gaceta de j}[adrid dlll 1,) de &gost,u siguient':l. vez que sea aprobado el pt88UPU€sto en que Ra inoluya.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
demás ef':lctos. Dios guarde. á V. E. muohos años. Ma· demll,s efectos. Di'ls guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid S de julio de 1903. drid 3 de julio de 1903. .'
._-'.".i:
LINARElil
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Elicmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
~ste l\1lnisterio en 13 de junio último, promovid.a. p"r el pri-
1n~r tl'nient(; hOJ:l.¿tifioo de h Guardia Civil, retirado, D. An·
drés Zamora Mirasol, e\l súplica de lieeneia por tiempo ilimi·
tado vara 1.. Habana (Cuba), S. M. el I~ey (q. D. g.), se ha ser·
vido conceder fÜ inte¡essdo la licencia que oo1iIJita; debiendo,
mientras resido. en el t'xtrt\}ljP.l'O, cumplir cuanto dispone
para las clllBllB pasivas que se hallan en ebts t'USO, el regla-
mento de la Dlrtlcción gen~ral. ne dilJhaB lJla'i!61'. aproh"do por'
real orden de 30 da julio de 1900, inserto en la Gaceta' de
llLadl'id dél 5 de tJgosto siguiente.
De rlia!'ol'dflll lo digo á. V. E. para su couocimieiltn y
damáe aftlctos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma-
drid 3 de julio de 1903..
LINARES
Befíor Capitán general de Cataluña.
Setior Ordenador de pagos de Guena.
.:-.c ••
Excmo. Sr.: En vista de la inetaucia que V. E. cureó á
este Mini8~erio en 6 del m~e anterior, promoviía por el" sol·
dado de es" ouerpo, Alfljandro Zubiri é Iso, en súplica de que
Be le conceda un año dti prórrogll it la licen,cia que ditifrutli
en Bueuoti Airi'ld y q'le le fué ot,.rgada por red orden de 22
de abril de 1~Ol(D. O. núm. 88), el Rey (q. D. g.), de aMer-
do oon lo informado por V. E , ha tenido á bien l:\cc~der á la
petición del interesado, como comprendido en elartiocJo 86
del reglamento de eS(J cUIó'rpCJ, aprobado por r6&1 orden de
27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo a v.\1J. para BU conocimiento y.
demás efectos. Dios gum:de á V. E. Uluohos años. Madrid
3~de julio de 1903.
LIN.ARE8
Señor Comandante general del Cuerpo y cuartel de Inválidos.
Señor Ordenador de pagos da Gt:erra.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
. doña Teresa Jiménez y JiméneJ, viuda del teniente de ,lA
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Señor Capitán general de Arfigón.
St:lñores Presidente del Consei~ Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pV,goa de Guerm.
PENSIONE.!3
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. 11:.), de acuerdo con 10 ~nfor.
mado por el Cons"jo dUtlrf'OOO de Guerra y ,Vi<.\;'7na en 20 riel
mes ant"rlol', ha tenido á bi",n conceder á D.a maria Leonor
Lópe2: VéIez, vinill;'. fiel coronel gra,;u..d;l, corwmd!.',nte de
CabaJl6da D. Mannel Oc!:jo y Egui'!, la pensión anual de
1.200 pes>"tas, con la bonificacióll de do" por urJa, Ó 889.n en
total 2.400, qua le corr~spondecon arreglo ~ la ley de 25 do
junio de 1864, real urd...n de 4 de julio de 1890 (D. O. núme.
ro 151) ji tlrti\~uro 25 oe la ley de presuplH:.toB de Cuba de
13 de julio de 1885; 'a cuv.l pensIón 6\\ abonará 8 la interesa.
da por la Sección del Mínistexio de Haci~nda enearge.da de
105 asuntos de Ultramar (T..soro de (Juba), á partir del 5 de
noviembre de 1898, que fué el siguientedia aí del óbito del
ClaUSs.nta, hasta fin de diciembr~ del mIsmo afio; abú~nd(;sa
la misma pensión sin bomfi"lición alguna desde elLo de
enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clas~sPasivbs, ha5t~ t:-111 de abril í:'iguiente, que c,s11r3. en el
p~roibo de todo benfficio, según precetJt"ó'a le real or.1en de
26 de julio da 18&6.(0. L. núm. 16oJ), una vez que la intere.
l'oada reside en la isla' de Cuba, de la que fS naturll.]; sin que
pueda concedérsele la pensión l'l:lmUneratorill. qmi p!'lóteudp ,
por ser necesaria una ley según se disp'lne en el rell.l d{icreto
.de 17 de febrero último, derogatorio dd de 10 de junio an..
terior.
De real orden lo digo á V. E. para a-a OIJtlocimi.ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Madrid
3 de julio de 1903.
Sefíor Cllpitát.l general da Castilla la Nueva,
Sefior Presil1ente del Cuneejo Supremo de Guei.'l'8. y lVIadna.
Excmo. Sr.: En vista de la Ímtan.oia promovida por
D.n Luisa Sollet Borges, viuda del capitán de Art.iIíería Don
Pom¡Jeyo BaHester Stlrrano, e¿l wlicitl,ld nuevamente d6 me.
jora de peCJf;iór~; teniendo en cueota que 61.1 el c~rtificado
de ~arvicio3 del caU8ante no consta que rliefmkru eJ. gl',1do
de capitán en el año 1879, por lo que el re<Jl::rsn de la iL.tare.
sadt' no d~ motivo para moditioar larl;al otdtln de a de no-
52
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BECCIÓN :el INSTBtTCCIÓN, :a:mCLtr'l'AKIENTD t
:emEOCIONES
ASCENSOS
Circulat'. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo superior inmediato, al segundo teniente
de l!l.Coman~nncia de la Guardia Civil de Zarsgo~a.D. José
MartlDez m:alDar, que está declarado apto para el ascenso y es
el más antIguo-en su empleo, debiendo disfrutar en el que se
le confiere, de la efectivida.d de 12 del mes a.nterior.
E~ al propio tiempo l,¡ voluXltad de S. M" q.ue ehegundl)
Beñor Oapitán general ae Cataluña.
Señor Presidente del CODsejo Buprem~ de Guer~a y Marina.
_Señor Capitán general de Andaluoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.-
RETIROB
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo cOn lo infor..
-mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina 8n.23 de
junio último; ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se·
ñalamiento provieionsl de haber pasivo que se hizo al capi.
1 tán de Carabineros D. Hilario Moreno Cervigén, al expedir·
sele el retiro para Barcelona, según real orden de 7 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 53); a!!igIlIíndole 375 pesetas
mensuales que por SUB años de servioios le corresponden, oon.
arregLo t\ la vi~ente lE'Y de retiros y á la d~ 15 de diciembre
de 1894 (C. L. núm. 341).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid





Beñor Ca.pitán general de las islas Baleares.
j$eiíQl Fresldenw del Consejo SupreMO de Guer!:'a'J Marina.
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Prel:iidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
viembre de-190~ por la que S9 le rehabilita en el goce de la
pensión, el Rey (q. D. g.), de conformidai con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en pleno en 27
de mayo último, Be ha I!fl1'vido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo di~o á V. E. para 8U conocimiento y de-
mtl_s f-fl'ctoB. Dios guarde á V. -E. muchos años. Madrid
3 da julio de 1903.
Excmo. Sr.: E! Rey (q. D. g.), deaouerdo oo~lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en pleno
en 20 del mes próxilJlo pasado, ha tenido á bien conceder á
Doña Crescentina García Pimentel, viuda del primer teniente
de Iofanterf!l, retirado, D. Felipe Gonzalez González,la pen-
sión anual de 275 pesetas, que le corresponde según la ley
de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y tarifa inserta al
folio 115 del reglamenta del Montepío Militar; la cual pen- Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
alón se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, este Ministerio en 5 de marzo último, promovida -por el se·
por JaP8gaduría de la Dirección general de OIases Pasivas, gundoateniente de Caballería, retirado, D. Agustín Polvillo
desde el 22 de abril de 1897, que Bon los cinco años de atrasos S~Dchez, en súplica de abono de diferencias de sueldo, y te-
que permite la vig""nte ley de contabilidad, contados desde mendo en cuenta que el interesado obtuvo su retiro por real
la ffcha de su inetancia en solicitud del beneficio. orden de 14 de mayo de 1891 con el haber mensual de 65 pe·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y. S6tltlJ, abonables por la Delegación de Hacienda de esa pro..
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid -vinoia, y además el teroio-de eeta cantidad, ó sean 21'66 pess-
3 de julio de 1903. t8B por las cajas de]a isla de Cuba, á partir de 1.0 de no-
viembre de 1890, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor...
mBdo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de
junio próximo pasado, Sl! ha servido conoeder al reourrente
en vía de revisión, con arreglo al real decreto de 4 de abril de
1899 (C. L. núm. 67), el haber pasivo de 1.000 pesetas anua-
les, ó sean 83'33-pesetas al mes, como comprendido en la
Iexcepción del articulo.4.0 de dicho real deoreto, que]e eeránExorno. S1'.: Elltey (q. D. g.), conformándose con lo abonadas por ]amenClonada Delegación de Haoienda de Be·expue~to por el ConsfljQ 8uprf'mo de Guerra y Marina en 22 villa, á partir de 1.0 de enero de 1899, previa deducción del
del mes próximo paBado, h¡;, tenido é, bien conceder. á Barto- menor habar que desde entonces haya peroibido. Al mismo·
lomé Muntaner Juliá y f.U eoposa Catalina Barceló Garcia, pa- tiempo se ha servido 8. M. desestimar la petición del inte·
dres de Bartolomé Muntanar BlU'celó, soldado que fué del resado en solicitud de que se ]e conceda el abono de peso fuer-
ejército de FHipinu, la pensión anual de 182'50 pesetas, que te por escudo, por careller de-derecho, ateniéndose á lo resuel.
les COrl't!sponde con arreglo á la ley da 15 de julio de 1860 y to en real orden de 23 de agosto de 1893. .
real orde,n de 26 de julio de 1884 (C. L. núm. 255); la cual De la de S. M. lo digo AV. E. para BU conooimiento y
pensión se &bonsré. &. losint.ensndos, en copllorticipación y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohO!! afios. Hadrlc1
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobra- 3 de julio de 1903. .
'Viva, con carl\eter provisional, en la Delegación de Hacienda. LmAml'oS
- de la provincia de Baleares, il partj.r del 1.0 de diciembre de
1902, f~cha de la solicitud pidiendo el benflficio, según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme·
ro 217) y á reserva de reintegrar al E,¡tado las cantidades que
hayan percibido, si el.causante pareoiese y fuere dado de alta
nuevamente eJ,l el Ejército; debiendo confirmarse en defini.
tiva el t'xpresado beneficio tan luego como los agraoiados con
él jllatifiquen el fallecimiento del mismo camante ú obten-
gan In oportuna declaraoión judicial supletoria con arreglo á
las leyea civiles.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos aóos. Madrid
3 de julio de 1903.
© Ministerio de Defensa
S julio 1903




teniente, excedente en comisión en el 14.0 Tercio, D. Antonio
Fernández Alvarez, se le coloque en destino de pI8ntil!a.
De real orden lo digo á V. E. pars su conocimient-o y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 4 de julio de 1903.
••• Madrid 3 de julio do 1903. Lrn.un;s




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 3 de m.arzo último, promovida por el cllpitán
de Infantería D. Ramón García Reguera y Benítez,en Búplica
de que con las pagas de navegación que se le concedieron
por real orden de 4 de abril de 1900 (D. O. núm. 76)
se le abonen ll!;s pensiones anexas Ji las misma9 de una cruz
roja dal Mérito Militar qü& posea, el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien aoceder á lo que lije solicita y diBpoullr que por la: Co-
misión liquidadora de la Habilitación de expectanteü á em·
barco de la Habana, se practique en la forma reglamentaria.
ls reclamación de las pensiones Bolioitadas. '
De realorden lo digo á V. E. para BU conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos I),ños. Madrid
30 de junio de 1903.
CRUCES
a •• i
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Or!lenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Bernabé Descosido Torrado, con residencia en Castro-Uro
diales (Santander), como apoderado del Boldado que fué del
regimiento Infantería de la Habana. núm. 66, Ignacio Alon-
so Sobrino, en súplica de los,aloances de éste que.dice le han
eido negados por la Comisión liquida.dora respeotiva hasta
tanto Be encueri.tren satisfechos todoB los créditos reclamados
directamente por 10B interesados, y de cuyo aouerdo recurre,
fundándose en que su apoderación ea anterior 8 la relil oro
den de 10 de septiembre de 1901 (C. L. núm. 199), el Rey
(q. D. g.) Be ha servido desestimar la instanQie. del recurren-
te Y. confirmar en todas sus partes el acuerdo de la Comi-
sión, una vez que el mismo orden de pago que FleñBla f'lIH-
Hculo 3.° de la citada real orden estaba ya establecido por la
de 18 da marzo de 1899 (D. O. núm. 62) y J5 de diciembre
del miBmo, anteriores ambll.8 ti le petición eje! ree]nmllntej y
que la de 21 da junio de 1902 (O. L. núm. 51) y 1.0 del mes
ac:tuál (D. O. núm. 118) h'it\ venido á confirmar el preci-
tado orden de pago pa,ra loe erMitos de esta indole.
De, real orden lo digo á V~ E. pllra su conoeimieuto y
demás efe9tQs. Dios guarde tí' V. lC. muchos ailos. Madrid
30 de junio de 1903.
•ISeñor Capitán general del Norte..
Comisiones
mi :xtns
Relación que se cita
Nomhres de los ~eclutas
Soldado, Julián Castafio Pérez..•••••••. 'foledo.
Idem, Sabas del Castillo Medina•.•..... ILlem.
Idem, Luia Robledo D!az... , •. , ....•... AvUa.
Idelll, Junu Crisóstomo Sánchez Martín, Salamanca.
Idem, José Anejido Can..rlls .•....•. ' •.. Madrid.
Idem, Mam,erto Arteaga Rulz •...•..••.. Guadlllajara.
ld..m, DomlDgo Cortés.Al'évalo •••••.... Ciudad Real.
Idem, Rafael Fern~pdflzLópez.•••.••••.• Granada.
Idem, Raimundo Fernández García .•.•.. Madrid.
Idem, Antonio Fel'llández Páez ....•....• Badajoz.
Idem, Francisco TimoíE'o GntiérrezCabello Sevilla.
1dem, Valentín Cadena8 León •..••••... Almería.
1dam, .Juan Campo de la Blanca•••.••.•• Jaén.
1dem, José Rubio Amador.'.••••••.••••.. Idl'm.
ldem, Antonio AznarM(;reno•.••• : ••••• Valencia.
IdHm, Frllnciaco Bra·vo.Calvo .•••.••••.. Alicante.
Idom, Jaime Blasco PascUiLl .•• , ..•••• " Casttlllón.
ldem, Juan Bautista Font Cabrera .•.•.• Alicante.
[dem. }i;rnesto Bomas Escribá " Valencia.
Idem, Modesto López Requena Cuenca
l
ldem, Bautista Sta. Leocadia. Barbos.a Valencia.
ldero, Gabriel Caldés Casas......•••••.• Barcelona
[dero, Bias GÓme7. Gran .••....•.••.... Lérída. .
Idem, Jusé Castell Mallorqués ..••.••••. Idem.
[dero, José Jimeno Barrabás •.•....••••. Barcelona.
ldero, Juan Vila8erán Burgarda•..•.•••. 1dero.
ldem, Miguel Oro Codina ••..•.•.••..•. ldem.Ildem, Maria~o Sahú.n 'forres. , ...• " .• , Huesca.
1dero,Anton.lO Marhn Pueyo .. ,." •••.. 1dem.
Udem, ~gushn Corellll. Santafé., , ...•••. 'feruel.
1dem, J! rancisco Cleroente López......•. Idem.
Idem, Ignacio Hernández Torrecilla .•.•. Idem.
Idem, Claudio Orduna Peire•.•..•...... Zaragoza.
ldem, Luis Martín Sancho.••.••....•• " Teruel.
1dem, Mariano Doroec Ibar..•••••..•.•• Huesca.
Idem, Pedro González López...•••.•.••• Burgos.
Idero, Manuel. Ruiz.Noriega .••.•.•••••• Santander.
Idero, Florentmo Rlvas Muriades .••••.• ¡dero.
[dero, Leandro David Fernández•.•••.•. ldero.
Idero, Pedro Rivas Solá Navarra.
¡Idem, Jenaro VelaBco Sierra ••.•••..•••• Burgos.
1d6m, Mauricio Mechal'llla Manzano •••. Idem.
1dero, Lino Bueno Portugal. •••.•••••.•. Idero.
ldem, Manuel Resa González•••• , ••.• " Logroño.
ldelP, JUl\11 GolU" Gorodi •••• , •• , ••. 1 •• GUipÚzcoa.
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PREMIOS DE REENGANCHE
Cil·cular. E.lJ:cmo. Sr,: Fn vi~ta d'e 18. consulta heche' á:
este &iinh,terio por el C8,pitán general de Cataluña, ac;;rca ele
1& forma de BatiE\~ace:r IOB pluB':'B de Ieen~anch~) devengf.dol>
en Cub1:l-, ¿ 'laLios Earg,;mtos del re~imi6nto In.fanteria de Lu-
chanR, el Rey (q. D. g.) se ha servido l'c::olver que no deben
iuclllirild,c st!l. ClI1Sl:'{ls;úéditllfl en los ~juAtef:1de haber€s. y
por CO¡:'8i~:ui.'nte en luEl reiaCÍoneA mem,n2J.eA q~e cnl's!.!n 'luf;
cOl}Jisieneg Uquü~a.dora.s ro l~s int~Ddencias miIHa?~1e, PP-'\'J!,
evit-nr du,,:üicaf\os abo;;~o3 por pnrte del'E~t~,do qu~ tien~ Y"
ct.bi'!l'ta ~da at('nción; siendo é. 1:1 vez 1'1 701nntlid de S. M., ,
qua por coniiucto de J¡-8 capitliniaB y comandaucins genera·
les, remitan t 6!Jta Ministerio cada una da las ComisionE!sli·
quídadorlls:de los'cuerpoaqul1 prf:starnn servici,s en lrltra·
mur, Ut>. ~st8do expresivo de 1ll.8 cantidai~8 que en concepto
da premio y ph.18"B de enganohe y reenganche se adeufia á loa
mismoe ti partir del &ño 1895 h'lsta marzo de 1900 en que
por real orden de 14 de' propio m~8 (D. O núm. 5H) se die·
puso que PS8 Olas6 de cantidarles) ql15 "ntes recibiera la Cajfl .
GenHal de Uitr~maT, fn€een libradas directamente á favor de
los cuerpos ó de Slle comisiones liquidadorl'~~.
De Tesl orden lo digo aV. m. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Madrid
30 J.e junio de 1003.
Bellor•••
. SUELD08, HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las inl:ltanci!1s })romovidsspor·
loe oficialas de las extinguid&s milioias disciplinadas de Puer-
to Rico, ques8 expresan en Il\ !'liguiílnte rl'laoión, que prinoi.·
pia con el capitán D. :\IaDnel rduñnz JI Barrios ytermina'oon'
el primer teniente D. José Maymi Torréns) en Búpltca de abo·
no de sueldos y del retiro á que telJgan dere¡;ho con a!J'eglo á .
¡;iUS años de BHvicio, 61 R6Y (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder á 108 interl?-~l:\dol'l, con im:eglo e la real ordf'n oircular
de 12 da mayo último (O. o. Dl\ra~ 104), el'abono dele!! suel-
dos m~j).eUf}J.e9 q\~a en la.manoionada rí:lluci6;~saexpresan y
que en aquella l!jla tenÍlm aElignado, desde 1.0 de nóvierobra
{l.e 1898 en que dejaron da percibirlos, hasta e111 'de. abril
d" 1899, ft'cha de la tatíficll.ción d,·l trattido de Paris) ouyo
abono verifioará la h'ibilitaci6n correspondiente por medio
<le tljuste en la forma prevenida en la rE'al orden de 7 de
warZl) de 1900; dtll'9atimándose el derecho de los mismoíl al
"toce de retiro iaterinno recobren la Ílll.cionalidad española,
para ouyo fin debertn acogerE~ á' los beJlefioios del real de-
oreto de 11 de' mayo de 1901, llenando 1118 presci'ipdones qtie
en el· mismose det~rmiílsD, exceptUé.Í}(.lose.deeeta·disp08i~
aión al 2.° teniente D. Gon'lAlo Ruiz y Cáceres, que ya .tiene
concedidos di(;h·)s beneficios. .
De' real orden lo digo á V. E. pina BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Mad:id
30 de junio de 1903. .
LINARES'
Sefior In!'pector de la Comisión liquidadora de .lae Capita.
niaB generales y Subin8pecciones de Ultramar.





í:apitán ............ D. ManuAl1\Iuñoz Barrios. _••..••••••• '••••••••••••••.••. 170 t
Otf'O ..........................
"
J"¡.é Mil!ln Cll,pelln ................................... 170
"Primer teniente .•• , . .p Félíx R'l)'{1s 'frico< he ................................. 100
"In!all teria ••••.•. Otro •••••••••.••••. " 8-nll1stiano Si~rr8 David .... '(1 ................................................. 100 tOtro ............................. II Tomás Mora Rone•.•....•..••••••.•.•••.••.•••••.•••. 100
"Sl'gundo teniente.••. a Francisco IzquiH'do Rebel. ••.•••••••••.••••• ~ •••••.. , 80 ,.
Otro..•...•••••.
"
GUDza'o Rlliz CacfreH.••....••..••• : ~'.'.'.•••••.•••..••.•• RO ,
Otro ••••••••••••... » !<'rancisco 'vargl'.El 88Iiti8.ga............ ~ • : .'••••••••• , ••. 80 ,.
~Ca"itán .•••••.•.•.. J) Nice.nor FervAnrfez Cuadra ........... ~; .~ ........ ~ ........................ 180 l>
Caball<?ria. • • • • •• Ot~o .•••.• : •.•••••.
"
ülll;illDO Matos y CaJlales •..•••••••••.••.•.•••••• ' •••••••• 1~0 ,.
Pr,mer temente.•••. II José ~Iay ILi TonellB.................'•••••••••••••••.' 130 ,.
.
l.
Madrid 30 de junio, de 1903.
• •••
LINAREB
Exom". Sr.: En vi!:'ta d~ la inata,neis. q'J.13 V. E. cursó lA
este MinietHio promovida por el 2.° teniente de Infantería.
(E, R.), retirado, D. Josó Sorli CarmODa, en súplica d~ 4ue las
pagas de D&.V,·gMJÓll que le fueu.n concedidas según real
orden il.e 20 d~ agoRto de 1900 (D. O. núm, 183), la sean li,bo·
lladl!s mcdi/lute In formación de aj\J.~te ti qlle I:'e refi¡>re la de
7 d" mflrzo dd expre8udo ftño, el Hey (q. D. g.), de acm'rdo
con Jo informado por la Ordex,acÍón df; pag(¡1:l de Guerra, ha
tenido ti. bien acceder á la petición del interesado y disponer
que por la Comisión liqui'iarlora dEl la Habilitnr,ión de ex-
pedantes á embarco rle la Habann, S8 practiquA la. reciBma.
ción da llls citada" p¡;ges, formando el ajuste &bre'71Mdo que
en .18; r: f~l'Ha raal corrl...n de 7 de marzo 8e prl'v;ené.
.De n:ul' o:o:4..n lo dfgo !l. '~. ll:. i1M~ SQ Qoú,\).;iii.&¡~ll~,) y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde áV.E. muchos años. :Madrid
30 de junio de 1903; .
Señor Cspitlin gep'eral de Valencia.
8e~oreB Ord"mador de PSf!OB de Guerra y Jefe de la Oomieión
liquidadora d~ la.Intelidencia riijlitar'de Cuba. .
--
Exomo. Sr.: En vista de la inetancia que V. E. cursó é.
este Ministerio en 9 de dioiHmbre úllimo, promovida .por el
capitán de Caballeria'D; ·Rafael ValeDzuela 'Villalobos, en eú-
nlica "Le abono de la ;paga dellll8l! de mllrzo al:! 1899, el Rey1(q. D. g.), tie,il.t~e{~o:c~~,(, iuflirinado llor laOrdenacióIl. de
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SECCIóNDm ASUNTOS GINEl:BALU É mOIDENOIAS
DESTINOS
·Circular: .L8~ Comisiones liquidadoras·da·loB cuerpos de
Ult~liniar en que hubiesen pr6stado sus sl'rvioios los 6::11dadoB
que S9 eX11reean en la relación que é continuaoión se ineerta.
lo mllnifeatll.rAn é. la Sub~nttlndeDciamiliter del distrito de
Canarias, con el fin de que por dioha dép6Jndencia puedan
cursltrse cargos por hOApitalidades dt;vengadas por los mismos
en elhospital civil de San ManiD de lae Paimas.
Madrid 30 de junio de 1903.
el Rey (q. D. g.) ea ha servido disponer que el intereeado
quede relevado del mencionado reintRgro, una VfZ que resul·
ta que la familia de dicho capitán no hizo uso del pasaporte
por cuenta dd E;;tado, expedido pcr el Capitán gtlneral de
Cuba, y embarcó, haciendo el Vi8j~ por su cuenta en el va·
por (Miguehdelacompañ1/l·J. Jover y S~rr!l; quecfanrlo, por
lo tonto, E-in efecto la le!!l orden de 9 de enero de 1901 (Diario
Oficial núm. 8), en lo rellltivo, al lJ88lij'l por cuenta del
Eetado en la plirte, r(g:awentnill. de la espolia é hljo¡j dól ex-
presf\do Ohpitáo.
De real orden lo, digo 1\ V. E. para eu conooimiento y
demás cflictos. Dica guarde*, V.E. muchos ailos. Madrid
3U de junio de 1903.
. cmCUL~B.ES-'! 'D!SPOSICIONES
,4,'. ia ,SubíGoret~ría 1::Secolones:<1e' este 'Ministerio "ele
': la, ·,Pb'ecciones.generales
·"&ñor Capitán'generalde Andalucía.
Eefloreá Insp",ctor de 1Q'Oomieión'liquirládora de las Capita.
ní8S gllnerales y 8U:binepflCcionesda Uit(~mlu y Jefe de la




Sefíores Ordllnador de P9gi)S de GUE'rrd yJ~fe de la Comisión
liquidt\dora de la Inte.ndencia militar de Cuba.
Befior Capitán general de Ca~tilla la Nueva.
Sefiores Ordenador da pagos de Guerra y Jafe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Exorno. Sr.: Ea vie.ta de la instancia que V.E.. <lur~ó.a.
aete Miai!!terio en 22 de agl\sto de 1902, promovida por el 2.o
teniente de ILlfllnteria lE. R.) O.Andrés Pérez Herrero, en
Búrlica de abono da dos prtgaede navtlgBcióD,el Rei (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la OrdenaQi6n de p~oe dA
Guerra, ha tenido á bien accc·ier iI. lo qne se !3olicit:s-ydispo-
ner que la Comil!liéa liquidadora de la Habilitación d.~ f}~,-,
pectantes á embarco de la Htibana, practique en la forma.re-.
glamentaria la reciamación de lasmen::Íonadaa pagas, qUE)
quedaran compensad liS con las de los meses de octobre y
noviembre de 1898, que han de anularse en haberes y rein-
tegrarse. .
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos afin:!. ·Madrid
30 de junio de 1903.
pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo eolicitado, una
vez que los slleldosde enero y febrero no ee le reole.maroli
por quedar pal'a comp"nE'a\' las dos pagas de navegación;
haciéndoso la reChmS(lión da la referida paga, por el regi-
miento R·serva de ClI.baIltlrÍ!i. de Andúj{l.r, en la forma regla.
mentada mediante extracto a,d,icicnal al ejercicio cerr:!do de
1898-99.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gultrde á V.E. mucho!, años. Madrid
Madrid 30 dtl iunioda 1903.'
Soldado•••• Juan Almeitia Ojada•.•••••• ~epbre; de 1895.
Otro.••.••. SllntiagoPér€z R(ldrigoez •••• Irlem.
Otro.•.•••• Julisn \' a'gas Hflrrero", •••.. Idem.'
Artilie:ro ••• O. ()arlos de Ja¡i Barras Diaz.. Agosto de 1897.
Otro Pedro E~tupeñá.nGarcía ,' Mirzo de 1896.
El Jefe de la Beoció..
AntoniQ 1bvar
Relaci6n que se cita. •
Madrid 30 de junio de 1903. ' Tovar.





Excmo. Sr.: Vista la imtancia que V. E. cursó ti. este Mi·
nisterio en 10 de marzo último, promovida por el flegundo
teniente de Infantería (a:. R.), D. Mariano Liaares Alvaroz,
en f.lúplica de abono de pagas de navegación, elR.,.y (q. D. g.),
de acuerdo con lo itJformadopor la Ordenación de pagos de
Guetra, ha tenido á biEln acceder. á lo que I'e, solicita y dis-
poner que la Ooooisión li'luidl:ldora de la H"bilit:lCión de es-
pectantes á embarco de la Habana, practique pn la forma re-I
glame~taria la. reclamación da laB refllrida6 pagas, previa la
a.n?laCl~n y reIntegro de las de octubre y noviembre que per-
clblÓ el znteresado por el preaupueetode le PeúínBula..
De real orden lo digo 'á V. E. pa:l'8BU conocimiento y de-
mse efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
30 de junio de 1903.
LINARES !
Bañor CapitAn general de Castilla la Vieja. '
Stfiorea Ordena ~or tia pagos de Guerra y Jefe de la Comi- 1.
8i6n liquidadora de la Intendencia militar de Cuba. ¡
4N. I
'l'RANSPORTES ~
. Exomo. Sr.: Visto el infr!'Me que V. E. cursó Aeete Mi- !
nl"t4'.tio PD. 13 d!'l ff1br"ro !le 1901, p!Jb)'" ~eintfgro ~~e Il'. pait~ 1
n~ ~eglafuental'ia ,¡el f'áFsja de Coba Il '8 :eelJílumJtI. de ili fa- ,
mIlla del capitán. de Infanterill. D. Antonio .ar~ínezMartinez i
© O de D f nSd
DOCUMENTACIÓN
Habiéndose extraviado un abonaré, núm. 176, valor de
2'47 'Pl:IEO'-', €spedido por el regimiento Inf1tntl'rfll, dI' María
Crit'tilla núm. 63, á favor del batallón Cazadores de la Patria
núm. 25, en concepto de débito resultante del poIdado José
Amaya Carrasco, si. f'xista en algún cuerpo, centro ó depen~ .
denoia mi1ita~, se participara. al Oapitan general de Aragón,
á los fines prevenidos fn la real orden circular de 27 de 00-
tubre de 1887 (C. L. núm. 443).
M!ldrid 301.b ju.nio de 1903.
El Jete do la Sección.
AntoniQ TtWm'
D. O. núm. 145§ julio 1908
••__..,.,.... . ...;. ....... .........."""_...a"". '_"$..IWr~::~
P ARTERO OFICIAL
CUERPO AUXILIAR.DE ,OFICINAS MILITARES
-
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS BALANCE DEL I.cr SEMESTRE DE 1903
VALORES
Dl>:L ~;STADO El!'ECTIVO 1IIE'1'.4.LICO
Pesctas Cénts. l'eset:J.S Cénts.
---
55.000 ji 11.613 32
» II 7.501 75
» » 880 )
55.000 ~ 19.995 07Sumas ••••.•••••.• 4 •••••••••••• ~ •••
. Existencia en fin dediciemb-re de 190fJ•• •••••••
Recaudado <;le los señores socios desde 1.° de enero á fin de junio actual ..••.•••••..
Cobrado-por cupones de 1.0 de enero y 1.0 de abril de renta perpetua interior, dedu-
oido el 20 por 100 para el Estado ••••••••.••••••••••••••••••••.••..•...•• _•••.
1----·1---
» ;) 4.776 65
55.000 » 15.218 42
- I
17.500 » I12.500 »
12.500 »
12.500 »
» » 14.707 06
l) » 511 B6
--
55.000 » 15.218 42
Madrid 30 de junio de 1903.
El Dcposltl1rio,
Enrique Ortiz yOlavqll .
," Existencia en fin de junio ... •••.•..•.• ,----J
DETALLE DE LA EXISTENCIA
Pagado ales families de ocho ~ocios fallecidos •• '.•••••••••••••••.•••• '14'364'00 ~
Por giro de dos letras .•.•....••••••••.• " •• • • • • • • • •. •• • •• • • •• . • • • . 3'75
Por 3.209 sellos móvileA de 10 céntimos uno ...•..... , . ~ . .••• . . ••• . . . 320'90
Gastos do lá Junta general :............ 18'00





En depósito en el Banco de España, según resguardo núm. 26.665 ••.•.••••••••.•.
En' idem -. según íd.· núm. 354.202 _
En ídem segúu íd. núm. 408.813 .••••••••••••.••
En idem según id. núm. 471.774 .••••.••.•..•...
En cuenta corriente en el Banco de EHpaña •••••••••••••••••••••.•••••••••••••.
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